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908
participants
955
2017
20183.995 € / 2017
4.371,64 € / 2018
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Trencar la dinàmica estàtica
Reconduir les postures i el cansament generat per la feina
Físics: Relaxar parts del cos i prevenir lesions
Intel·lectuals: Millorar el nostre estat d’alerta
Emocionals: Benestar
Socials: Millora de la comunicació i la relació
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Pausa
activa
visual
Moltes gràcies 
per la vostra atenció!
Pausa
activa
i ara...
tothom dempeus!!!
